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1 Le trésor de Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône) a été découvert en janvier 2000, au
nord de la commune, le long de l’ancienne route départementale de Saint-Loup. Avec le
consentement de l’inventeur, le dépôt, qui comprend plus de cinq cents monnaies, a été
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